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T
yöelämän fyysisen raskauden rinnalle 
ja usein sitä merkittävimmäksi ovat 
tulleet osaamiseen, sosiaalisiin tai-
toihin, jatkuvaan muutokseen sekä 
epävarmuuteen ja aikapaineisiin vaikuttavat 
tekijät (Valkonen-Korhonen ym. 2003). Sa-
malla työtä arvostetaan, se on yksi menestyksen 
mittareista. Tämä ristiriitaisuus on herättänyt 
kriittisiä kannanottoja. Yhdysvaltalainen so-
siologi Arlie Hochschildin (1997) mielestä 
pahimmassa tapauksessa työpäivien venyttä-
minen ja pyrkimys jatkuvaan uudistumiseen ja 
tuloskunnon parantamiseen kehittävät paitsi 
vääränlaista myös vaarallista sankarikulttia. 
Vuonna 2004 tätä sosiologista ja julkista 
keskustelua ovat Suomessa jatkaneet esimer-
kiksi Julkusen, Nätin ja Anttilan Aikanyr-
jähdys, Juhani Seppänen Hullu työtä tekee 
ja Juha Siltalan Työelämän huonontumisen 
lyhyt historia. Tuoreimmissa työaikaan liitty-
vissä tutkimuksissa on tuotu esille se seikka, 
ettei työaika ylipäätään ole enää niin sel-
västi määritettävissä. Työajat eivät määräydy 
yksiselitteisesti laissa ja sopimuksissa vaan 
pikemminkin logiikka kulkee niin päin, että 
yritys- ja yksilötason dynamiikka muotouttaa 
erityisesti asiantuntijatyön työaikoja. Jälkiteol-
lisen tietoyhteiskunnan työajat eivät enää 
asetu yhtä selkeästi yhteen normaalityöajan 
kaavaan. Toteutunut työaika elää omaa elä-
määnsä aiempaa enemmän. (Nätti & Anttila 
2002; Antila 2005.) Tutkimusten mukaan 
on määritetty, että tämä työaikoihin liitty-
vä tekijä olisi puolestaan yhteydessä työn 
tietoistumiseen, työaikojen erilaistumiseen 
ja työajan rajojen haurastumiseen (Nätti & 
Anttila 2002; Hochshild 1997). 
Julkisessa ja poliittisessa keskustelussa 
pätkä- ja osapäivätyötä tekeviä on otettu ku-
vaamaan uudissana prekariaatti, joka kertoo 
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työntekijän nykyisestä  yhteiskunnallisesta 
asemasta. Prekariaatti tulee latinan sanasta 
precario, joka viittaa rukoilemiseen, toisen 
armoilla olemiseen, epävarmuuteen, turvatto-
muuteen, liikkuvuuteen, muuttuvuuteen, vä-
liaikaisuuteen ja hetkellisyyteen. Englannissa 
se esiintyy yleisesti vain adjektiivina precarious, 
joka merkitsee epävarmaa ja vaarallista. (Pel-
tokoski 2005.) Laajemmin tarkasteltuna pre-
karisaatio on tendenssi, joka on voimistunut 
yhteiskunnassa ja erityisesti työmarkkinoilla 
2000-luvulle tultaessa. Peltokosken (emt., 
2005) mukaan prekaariaatista puhuttaessa 
ei pyritä viittaamaan vain pätkätöissä tai tila-
päisissä työsuhteissa olevien palkkatyöläisten 
työmarkkinasuhteeseen vaan yleensä epävar-
mentuneeseen elämään laajassa mielessä. Näin 
prekariaatti-termin käyttöönoton myötä on 
ajateltu olevan mahdollista puuttua epävar-
mentumisen ilmiöön ylipäätään. Prekariaatin 
ongelmat tulevat usein selvimmin näkyville 
pätkätyöläisissä; pätkätyöläiset eivät saa tai 
halua vakinaisia tai edes suhteellisen pitkä-
kestoisia työpaikkoja. 
Perinteisesti oikeus työhön ja vapauteen 
ovat olleet erikseen lunastettavissa. Tähän näen-
näisparadoksaaliseen teesiin kiteytyy suoma-
laisten tai laajemmin länsimainen suhde työn 
tekemiseen. ”Tavallisella kansalla” on vapaina 
yksilöinä ollut oikeus tehdä työtä, kun taas 
eliittiä on määrittänyt mahdollisuus ja oikeus 
vapautua työstä (Raiskio 2000). Työn arvos-
tuksen taustalla ja selittäjänä on perinteisesti 
pidetty protestanttista tai ”perinteistä” työn 
etiikkaa ja tämän normin mukaan työtä tehtäi-
siin velvollisuudesta työtä kohtaan, sen itsensä 
vuoksi. Elämän merkityksellisyys ja oikeutus 
ovat olleet vahvasti sidoksissa työhön. 
Tutkimuksen lähtökohdat 
Vaikka suomalaiset nuoret siirtyvät työmark-
kinoille vanhempiaan koulutetumpina, mo-
nien työmarkkina-asemaan liittyy aiempaa 
enemmän riskejä ja epävarmuutta. Julkisessa 
keskustelussa ja etenkin työnsosiologisessa 
tutkimuksessa on viime aikoina korostettu 
pätkätyötä ja pidentyviä siirtymiä (mm. Man-
ninen & Luukannel 2006; Palanko-Laaka 
2005; Lehto & Sutela 2004). Uuteen pätkä-
työläisyyteen kuuluu olennaisesti se, ettei työn 
luonne sinällään edellytä pätkätöitä samalla 
tavoin kuin perinteisillä osa- tai määräaikais-
työntekijöillä, joiden työ on usein kausi- tai 
urakkaluontoista (Sutela ym. 2001). Uutta 
on myös pätkätyön sijoittuminen julkiselle 
sektorille, erityisesti sairaanhoito-, opetus- ja 
sosiaalialalle, joissa tyypillistä on työsuhteiden 
ketjuttaminen, työntekijöiden korkea koulu-
tustaso ja vähäinen työttömyys. Kyse ei siis 
enää ole niin sanotuille normaaleille pätkä-
työluokille, taide-, uusmedia- tai informaatio-
aloille, ”tyypillisestä” epävarmuudesta. 
Julkisen keskustelun ja tutkimuksen valta-
virralle on ollut tyypillistä se, että pätkätyön 
korostetaan vaikuttavan työn tekemiseen, 
ennen kaikkea työhön ja organisaatioon si-
toutumiseen sekä työmotivaatioon (Kakko-
nen & Parviainen 2006). Vähemmälle huo-
miolle on jäänyt se, että monilla nuorilla 
ura, työssäkäyminen, opiskelu ja työttömyys 
eivät enää muodosta sellaisia erillisiä elämän-
tilanteita, jotka jäsentäisivät heidän todelli-
suuttaan. ”Työn” varjoon ovat näin jääneet 
työttömyyden, koulutuksen, yhteisöllisyy-
den ja kulutuksen muuttuvat merkitykset ja 
niiden suhteet. Pro gradu -tutkimuksessani 
(Sell 2005) seurasin kolmen vuoden ajan 
pätkätyöttömiä helsinkiläisiä nuoria ja nuoria 
aikuisia. Työttömyysjaksojen tavanomaisuus 
erotti tutkittavani (pätkä)työstä toiseen siir-
tyilevästä nuorten pääjoukosta. 
Tarkastelen tässä artikkelissa työttömien 
elämismaailmaa ja työttömyyden mielekkyy-
den kokemusta. Artikkelin pääpaino on haas-
tattelujen pohjalta tekemissäni analyyseissa. 
Haastattelin vuosina 2003−2005 kuutta-
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toista nuorta taiteilijaa ja informaatiotyön-
tekijää ja täydensin aineistoani vuonna 2006 
yhteensä seitsemällä haastattelulla. Tässä ar-
tikkelissa empiiristä materiaalia lomitetaan 
keskeisiin teemoihin liittyvään tutkimuskir-
jallisuuteen yleiskuvan luomiseksi. Haasta-
teltavani olivat olleet työttöminä eripituisia 
ajanjaksoja (kolmesta kuukaudesta yli kolmeen 
vuoteen) ja näin myös asennoituminen työttö-
myyteen ja kokemukset työttömyysajasta olivat 
muodostuneet luonnollisesti erilaisiksi. Työttö-
myysajan pituuden lisäksi ikä vaikutti siihen, 
miten nuoret asennoituivat työttömyyteen ja 
miten työttömyysaika vaikutti omaan elämän-
kulkuun. Osa oli vasta aloittelemassa työuraa, 
kun toiset, lähempänä kolmenkymppiä olevat 
haastateltavani olivat ehtineet opiskella (osa 
useampiakin aloja) ja työskennellä erilaisissa 
työpaikoissa. Artikkelini perustuu yhteensä 
23:ssa väljästi strukturoiduissa 1−3 tunnin 
haastatteluissa tekemiini havaintoihin. Sovelsin 
haastatteluissa grounded theory -me netelmää 
edeten datan yksityiskohtaisen käsittelyn kaut-
ta kategorioiden löytymiseen ja lopulta teorian 
hahmottamiseen. 
Tutkimukseni pohjaa ajatukselle, että 
elämäntyyli ei liity pelkästään työyhteiskun-
nassa tapahtuvien muutosten objektiivisiin 
edellytyksiin, vaan kysymys on myös ja ni-
menomaan subjektiviteetin ja kulttuurin 
muutoksista, muutoksista ihmisen arvo- ja 
ajatusmaailmassa. Subjektiviteetti, arvot tai 
ajatukset eivät kuitenkaan muodosta irrallista 
sfääriä tai muuta vastaavaa, jota voitaisiin 
tutkia erillään ihmisten konkreettisista elä-
mäntilanteista ja valinnoista.
Vapauttava valinta 
Mut sit mä en ymmärrä et jengi tekee sellasta työtä 
niinku mistä ne ei piittaa yhtään eikä siinä vielä 
kaikki vaan sit se että siitä pitää valittaa. Et mun 
mielestä on olemassa aika vähän asioita mitä on pak-
ko tehdä niinku tällasessakaan yhteiskuntamallissa 
missä me eletään et sit jos tekee jotain muuta mut 
sit valittaa et niin paskaa mennä sinne töihin ihan 
perseestä et mä meen hakee sairaslomaa niinku… 
et niinku sellaseen tilanteeseen mä en haluais jou-
tua... (Petri, 30)
Nuoret ja nuoret aikuiset on nähty yleisesti 
ottaen, ainakin työn valitsemisen suhteen, 
muita ikäluokkia kriittisempinä ja nirsom-
pina. Työn jättäminen liitetään mukavuu-
denhaluun tai sitä pidetään suunniteltuna 
liikkeenä, keinona nuoruuden pitkittämiseen. 
Tämä Petrin sitaatti tuo tähän keskusteluun 
oman näkökulmansa. 
Myös muut haastateltavani liittävät valin-
taan positiivisia latauksia ja valintaa helpot-
taakseen he ovat jo valmiiksi sulkeneet pois 
joitakin (ja osa paljonkin) vaihtoehtoja.
Mä oon aina halunnut tehdä sellaista mistä mä 
oon tykänny ja niin mä oon yleensä sit tehnykin. 
(Kari, 27)
Se nyt oli vaan sellasta riippumista jossain tutussa 
ja turvallisessa vaik koko ajan mulla oli sellanen olo 
et tää ei oo sen mun juttu. (Marja, 27)
Et ei siinä tilantessa ollu muita vaihtoehtoja, sii-
nä piti valita joko se tai sitten se tappava tylsyys. 
(Laura, 26)
Järkevämpää olisi saattanut olla töissä pysy-
minen, pelkkä ”tutussa ja turvallisessa riip-
puminen” ei kuitenkaan riitä, kun työn pitää 
olla myös tyydyttävää – siitä pitää saada jotain 
merkityksellistä. Työttömyys valittiin usein 
vedoten toisen vaihtoehdon mielekkyyteen. 
Näissä kommenteissa mielenkiintoista on se, 
miten valintaa kuvataan. Valinnanvapauksiin 
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liitetään usein positiivinen leima; niissä näh-
dään jonkinlainen tavoiteltu yhteiskunnalli-
nen tila, tasa-arvo ja yksilön kunnioitus.
Kuitenkin haastateltavillani oli usein mie-
lessä jonkinlainen kuviteltu tila ja he sulkivat 
valintatilanteessa pois vaihtoehtoja, jotka so-
tivat tätä kuviteltua tilannetta vastaan: 
A: Minkälaista työtä sä sitten haluat? 
H: Siis kyl sen sit tietää kun se oikee työ tulee. et siis 
vielä ei oo tullu tai siis olis varmaan tullu jos olis 
kaivannut niitä työpaikkoja jostain mut siis mä 
uskon et sellanen tulee et siis kyl mulla on sellanen 
niinku visio mitä haluis tehdä ja tota kyl mä luulen 
et se ei oo ihan väärä et siis noi työpaikat mitä 
mulle on ehdoteltu niin tota (naurua) ehkä jollekin 
muulle et ei mulle… 
H: Onks se visio kuitenkin ihan saavutettavissa 
oleva?
K: Joo siis joo mulla on kuitenkin toi koulutus ja siis 
niinku kyllähän ihmiset niinku näyttää työllistyvän 
et minkä takii mä sitä pelkäisin et kyllä mä tiedän 
aika tarkkaan, mitä mä haluan. (Karoliina, 24)
Valintatilanteen jälkeinen olo on ambiva-
lentti, tässä ei liene mitään uutta. Näyttäisi 
kuitenkin, haastateltavani sitaattien pohjalta, 
että tämä aika vaatisi myös vankempaa logiik-
kaa valintojen pohjalle. Tommi Hoikkala ja 
Petri Paju (2002, 26) puhuvat 1990-luvulla 
nuoruutta eläneiden kohdalla yksilöllisen pak-
kovalinnan sukupolvesta. Tälle sukupolvelle 
on tyypillistä, että pärjätäkseen kulutuksen 
ja kilpailun maailmassa on pakko osata va-
lita oikein ja tiedettävä, mitä on osattava. 
Tasapainoon ja harmoniaan pääseminen 
(psykologinen oletus mielekkyydestä) vaatii 
ennen kaikkea luottamista omiin kykyihin 
eikä niinkään antautumista fiilikseen. Lisäksi 
jatkuvasti virtualisoituva ja visualisoituva ym-
päristö pakottaa nuoret välitilaan, jossa eletyn 
ja toivotun sekä toteutuneen ja mahdollisen 
rajanveto hämärtyy (Näre 2005, 190–192). 
Tässä tilassa, mahdollisuuksien kirjon 
ollessa laaja, on yhä vaikeampi tyytyä nii-
hin vaihtoehtoihin, jotka ovat helpoiten 
valittavissa. Mielekkäiden tekojen valinnan 
oikeutus haettiin kuvitelmista, joskin näitä 
kuvitelmia ei useinkaan rakennettu kovin-
kaan hataralle pohjalle. Näyttikin siltä, että 
haastateltavani kuitenkin suhteuttivat omia 
mahdollisuuksiaan tarjolla oleviin vaihtoeh-
toihin ja pohtivat omaa asemaansa suhteessa 
valinnoista saataviin hyötyihin. Esimerkiksi 
Karoliinalla tämä hyöty oli yksinkertaisesti 
se, että työttömänä voi toteuttaa sitä kompe-
tenssia, joka on hankittu koulutuksella. Näin 
on mahdollista jättää omien erityistoiveiden 
takia monia vaihtoehtoja käyttämättä. Monet 
olivatkin hankkineet jo hyvän pohjan (koulu-
tusta, työkokemusta) valintojensa perustaksi 
ja varmuus valinnasta pohjattiin osin tälle 
perustalle. 
Monet pätkätöitä tekevät eivät ole itse 
suunnitelleet jäävänsä pätkätyöläisiksi ja mo-
net määräaikaistyöntekijöistäkin haluaisivat 
kokopäivätyön (Nätti 1999). Lisäksi useat 
osa-aikatöitä tekevistä opiskelijoista ovat niin 
sanotusti läpikulkumatkalla ja he ovat alun 
perinkin aikoneet tehdä uransa jollain muulla 
alalla.
Säännöstelyn logiikka 
Työn arvostuksen taustalla ja selittäjänä on 
perinteisesti pidetty protestanttista tai ”pe-
rinteistä” työn etiikkaa (esim. Aho 1988; 
Hietaniemi 1991) ja tämän normin mukaan 
työtä tehtäisiin velvollisuudesta työtä koh-
taan, sen itsensä vuoksi. Tämän perintei-
sen työmoraalin on katsottu olevan peräisin 
protestanttisen luterilaisuuden painotuksista, 
jossa työteliäisyyden ja velvollisuuden tunnol-
lista täyttämistä korostava moraali toteutuu. 
Edellä kuvaamassani työn säännöstelemisen 
logiikassa työn arvostus kulkee toiseen suun-
taan kuin tämän protestanttisen työetiikan 
mukaisesti voisi olettaa. Näyttää siltä, että 
tutkimani nuoret käyvät neuvottelua omien 
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tarpeidensa ja halujensa välillä ja suhteuttavat 
näitä aina kulloiseenkin tilanteeseen, eikä 
tässä neuvottelutilanteessa useinkaan aseteta 
ensisijaiseksi omaa panosta työssä kuin työs-
sä. Myös aikaisemmilla työkokemuksilla on 
vaikutuksensa tässä neuvottelussa: ”Niinku 
sen mä tiedän ja mä huomasin et asiakas-
työskentely on sellasta mistä mä en nauti 
ja mitä mä en mistään hinnasta enää tekis” 
(Matleena, 22). 
Kortteisen mukaan niin sanottu sanka-
ritarinoiden malli, jossa yksilön keskeisin 
elämäntehtävä on itsensä uhraaminen joko 
palkkatyölle tai perheelle, ei enää vaikuttaisi 
olevan yleinen suhtautumistapa nuorempien 
sukupolvien kohdalla. Kortteinen ja Tuomi-
koski (1998) viittaavat tähän keskusteluun 
puhumalla pysyvän työttömyyden sosiaalisista 
seurauksista ja ylisukupolvisesta osakulttuuris-
ta, joka eroaa virallisesta palkkatyöeetoksesta 
ja sen tausta-arvoista. Pärjääminen liitettiin, 
kuten edellä olen selvittänyt, selkeämmin 
myös työn ulkopuolisiin alueisiin. Esimer-
kiksi pärjääminen sosiaalisissa suhteissa oli 
eteenpäinvievää, joskin päämäärät ja niistä 
saatu nautinto eivät aina toteutuneet. 
Sennett (2002, 11) esittää vanhan työ-
etiikan yleiseksi määritelmäksi itsekuria ajan 
käytössä ja tulevaisuuteen siirretyn hyvityk-
sen. Tällaisen työetiikan Sennett näkee riip-
puvaiseksi riittävän vakaista instituutioista, 
jotka mahdollistavat palkitsevuuden tulevai-
suudessa. Modernin työetiikan Sennett (emt., 
99) sitä vastoin näkee perustuvan olosuh-
teille alistumiseen sekä näihin mukautumi-
seen. Uudelle ajalle tyypillistä on työpaikan 
vaihtaminen ja tähän liittyen pelko elämän 
hallitsemisen menettämisestä tämä pelko on 
ikään kuin sisäänrakennettu yksilön työhis-
toriaan (emt., 18–19). Aiemmin taas, kun 
työn sisältö ei muuttunut eikä työpaikkaa 
vaihdettu usein, kokemuksen materiaalinen 
ja fyysinen kumulatiivisuus muodosti sisäisen 
kertomuksen, joka toimi myös itsekunnioi-
tuksen lähteenä. 
Omien haastattelujeni valossa Sennettin 
näkemys sopii hyvin nuorten aikuisten tapaan 
jäsentää todellisuutta siltä osin, kun Sennett 
puhuu työmoraalin omaksumisen sidoksesta 
olosuhteisiin: pärjäämistä ei voitu rakentaa 
pelkän työpaikan varaan yksinkertaisesti siitä 
syystä, ettei työtä ole ollut joka tilanteessa. 
Tämän voi nähdä tietyssä mielessä olosuhteille 
alistumisena. Toisaalta tilannetta ei yleisesti 
koettu erityisen pelottavaksi. Koska muutkin 
samanikäiset olivat tai olivat olleet samassa 
tilanteessa, ei omaa työttömyyttä useinkaan 
tulkittu omaa elämää hajottavaksi tekijäksi. 
Kasvion (1994, 116) mukaan hallitsevana 
tendenssinä nuorten suhtautumisessa työhön 
on ollut arvojen erilaistuminen, ei niinkään 
arvojen kumous. Arvojen yksilöityminen voi-
sikin toimia yhteisenä nimittäjänä tapahtu-
neelle muutokselle. Yankelovitch  (1988) on 
esittänyt jo 1980-luvun puolessa välissä, että 
ihmiset valitsevat selkeämmin sellaisen elämi-
sen ja työkäyttäytymisen mallit, jotka sopivat 
itselle parhaiten. Tuohinen on 1990-luvun 
alussa tutkiessaan nuoria työttömiä todennut, 
että nuoret hakevat töistään enemmän henki-
lökohtaista suhdetta ja toisaalta ymmärtävät 
muidenkin suhteet työhön samalla tavalla. 
Mahdollisuutena olisi, että hyväksyttäisiin 
siis myös muunlaiset tavat, myös niin sa-
notut ateistiset tavat – ne jotka kääntävät 
palkkatyölle selkänsä. (Tuohinen 1990, 123.) 
Haastateltavani haluavat selkeämmin päättää 
omasta elämänkulusta ja elämäntyylistään. 
Koska yhtä selkeää palkkatyön mallia ei enää 
ole, sitä ei yhtä konkreettisesti kuin aikaisem-
min tarvitse myöskään paeta.
Aika vaihtoehtoisten 
pääomien kartuttamiseen
Monet tutkimistani olivat löytäneet ”sen ju-
tun” luovalta alalta, erilaisista taiteen muo-
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doista: musiikista, dokumenttien teosta tai 
maalaamisesta. Nuoret näkivät yleisesti, että 
tällä esteettisellä alueella on helppo hankkia 
hyväksyntää, kun sitä ei palkkatyön kautta tai 
muuten ole voinut saada. Luovat alat olivat 
lisäksi hyvä tapa pitää käynnissä tiettyä kerto-
musta ja rakentaa itsellisyyttä, jossa hyväksyn-
nällä on tärkeä rooli. Sosiaaliset suhteet piti 
oikeuttaa jollakin, yksi hyvä keino tähän oli 
pitää käynnissä omaa luovaa toimintaa. Tällä 
tavoin saattoi nähdä ystäviä ja toteuttaa omia 
intressejä vastaavaa toimintaa. 
Vapaus, aiemman perusteella, merkitsi 
haastateltavilleni ennen kaikkea individua-
listista laskelmointia, jonka tarkoituksena oli 
saada mahdollisimman paljon hyvää itselle. 
Luova tekeminen koettiin ainakin hyväksi 
”selitykseksi”: se oli keino paitsi saada va-
pautta myös erottautua muista, niin muista 
työttömistä kuin muista taiteen kuluttajista ja 
harrastajistakin. Nuoret tekivät eroaan mui-
hin työttömiin nimenomaan korostamalla 
seikkaa, että jonakin päivänä heistä tulee vielä 
jotain. Aika, joka työttömyysaikana näytti vie-
lä harrastelulta, tuottaa tulosta eikä loppujen 
lopuksi olekaan ollut turhaa. 
Ihmiset pyrkivät Bourdieun (1984) sa-
noin vahvistamaan sitä pääomaa, mikä on 
kullakin kentällä arvokkainta. Kukin pyrkii 
voittojensa maksimointiin ja pääoman ka-
saamiseen (Haapakorpi 1994; Roos 1986). 
Seppäsen (2004, 157) mukaan vallitsevana 
ajatusmallina on niin sanottu palkitsemisen 
logiikka, ja hän arvelee, että tämä seremonial-
linen palkitseminen olisi levinnyt kaikille 
yhteiskunnan osa-alueille. Työssä tämä on 
silmiinpistävää. Selvää tämä palkitsemisen 
seremonia on myös viihteen, elokuvan, taiteen 
ja kirjallisuuden saralla. Yleisesti ajatellaan, 
että vasta palkintojen avulla voidaan saavut-
taa jonkinlaista tunnustusta ja näkyvyyttä. 
Pöytälaatikkoon jätetyt dokumenttinauhat 
eivät vie uraa eteenpäin yhtään enempää kuin 
tyttöystävälle lausutut runopätkätkään. 
Omaa taiteilijantyötä ei kaikkien haasta-
teltavien mielestä tarvinnut kuitenkaan legiti-
moida. Vapaan taiteen harrastaminen nähtiin 
yhtä oikeutettuna. Taide toimi eräänlaisena 
viettinä, jota oli pakko tuoda esille. Haas-
tateltavani kuvaa tätä asennetta taiteeseen 
termeillä ”sulkeistaa” ja ”jossain syvällä”:
H: Pitääks sun mielestä jollain tavalla niinku kou-
luttautua taiteeseen? Tai niinku legitimitoida sun 
harrastus et se ois arvostettua?
J: Ei. Ei. Ei mun mielestä ei ollenkaan et se en mä 
en tiedä siis et miten taiteilijaks niinku opitaan vai 
onks se niinku tottakai jos sulla on niinku koulu-
tusta siihen ammattiin ni sä oot sä oot sulkeistanut 
sen tai se on joku sellanen mitä voi käyttää niinku 
sanana et semmonen on taiteiden taiteiden sofia 
et se niinku se jotenki tunnet sitä ja tunnet myös 
tietynlaista pakkoa kokoajan tehdä jotain kirjottaa 
tai jotain se on jossain syvällä. (Jussi, 22)
Muita yleisiä vietinomaisia tarpeita haastatel-
tavilla olivat esimerkiksi asioiden dokumen-
tointi, runoilu ja musisointi. Näitä saatettiin 
verrata poikkeavuuksiin, vaikka nämä kui-
tattiin kuitenkin suhteellisen nopeasti aika 
normaaliksi toiminnaksi. Becker (1967) 
on tutkinut poikkeavuuden kategorisointia 
amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Hänen mu-
kaansa yhteiskunnassa poikkeavaksi määrittyy 
ennen kaikkea toisten reaktioiden mukaan, 
ei niinkään yksilöllisten piirteiden pohjalta. 
Näin ennen kaikkea toisten tapa suhtautua 
poikkeavaan käyttäytymiseen tai toimintaan 
vaikuttaisi siihen, millä tavalla yksilöön suh-
taudutaan. 
Joidenkin haastateltavieni kohdalla ylei-
sesti esimerkiksi se, että nauttii ystävien ar-
vostusta, oli jo hyvä juttu: 
Ei siis ei mun tarvii mun kavereille selitellä, että 
mä oon työtön. Ne tietää kuitenkin, että mä teen 
niin paljon kaikkee muuta ja nää tyypit siis tietää 
aika hyvin mikä on hyvää. (Petri, 30)
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Siis niinku, enhän mä oo sellanen työtön, mitä leh-
dissä lukee... et pitää kahvikuppia kädessä ja katselee 
seinään.... et ensinnäkin mul on tää luova projekti..
saan aikaan ja kehitän koko ajan. (Anu, 30)
Anu ei tunne olevansa työtön, sillä hän on 
koko ajan saamassa aikaan jotain luovaa ja 
kehittämässä uusia ideoita. Nuoret pystyvät 
legitimoimaan itselleen eliitin aseman luomal-
la symbolisen rajan itsensä (taiteen tekijän ja 
kannattajan) ja niiden muiden välille, jotka 
eivät näin tee. Haastateltavani kuluttivat tai-
detta, mutta ensisijaisesti he harrastivat tai 
tuottivat sitä. Jussi tekee eron korkean taiteen 
ja populaaritaiteen välille lukemalla itsensä 
ensimmäiseen kategoriaan: 
Siis se on raivostuttavaa nähdä just siellä kurssilla 
niitä pellejä, jotka olevinaan sai jotain aikaan... mut ei 
tehny muutakun niinkun meni niihin valtavirran jut-
tuihin et jotain tällästä älytöntä mainstream-läppää 
niinku sellasta jonka imitointi ei oo mitään muuta 
kun et tekee ittensä tosi tyhmäks. (Jussi, 22)
Koulutuksesta on tullut Suomessa hyvin ly-
hyessä ajassa, noin parissakymmenessä vuo-
dessa, palkkatyöhön pääsyn yleinen edellytys. 
Pääomien jakautumista ei voida ajatellakaan 
syntyvän sattumalta ja irrallaan muusta toi-
minnasta. Silvennoinen muun muassa koros-
taa sitä, miten pääomien (taloudellisten, kult-
tuuristen ja sosiaalisten resurssien) jakautu-
minen on ennen kaikkea ihmisten tuottamaa 
järjestystä. Silvennoinen on tutkimuksessaan 
päätynyt siihen, että vauraus ja hyvinvointi 
samoin kuin toistuva työttömyys ja muu so-
siaalinen huono-osaisuus, jakaantuvat ennen 
kaikkea yksilön hankkiman koulutuksen mu-
kaan. Näin työttömyys ei iske valikoimatta 
kehen hyvänsä. (Silvennoinen 2003, 51.) 
Projekteista elämäntyyleiksi
Yhtenäinen nimittäjä tutkimilleni nuorille oli 
se, että ennen tai jälkeen työttömyysjaksojen-
sa he olivat valinneet periodimaisia pätkiä, 
joissa saattoivat viedä eteenpäin elämäänsä. 
Haastateltavani näkivät, että luova ajattelu 
toteutuu ja saa muotonsa selkeimmin tällai-
sissa ’projekteissa’. Toisaalta projektit olivat 
koko elämän kantavia juttuja ja monesti ou-
doksuttiin sitä, että jotain muuta voisi olla. 
Esimerkkinä tästä Karin lausahdus, jossa hän 
nimeää koko elämän projektiksi ja melkeinpä 
ainoaksi asiaksi, joka vie eteenpäin: 
Siis mun elämähan on projektia, en mä muuta pystyis 
tekemään. Mulla on koko ajan eri hommia tulessa, 
tukehtuisin ilman niitä. Nytkin mulla on tuhat 
ajatusta ja aamuisin kun ei ole muutakaan tekemistä 
ni pistän näille iduille tulta alle. (Kari, 27) 
Projektius on muotisana, ja sitä myös haasta-
teltavani käyttivät yleisesti. Thomas Ziehen 
(1986) mukaan projektien yleistyminen joh-
tuu modernissa yhteiskunnassa tapahtuneesta 
kulttuurisesta vapautumisesta. Hän näkee, 
että projektit liittyvät nimenomaan individua-
lisoitumistendenssiin. Tällä tendenssillä Ziehe 
tarkoittaa yksilön vapautumista perinteisestä, 
sosiaalisesta ”alkuperäismiljööstä” juontuvista 
tulkintakaavioista. Oman elämän suunnittelu 
ja sen näkeminen projektina korostuu, koska 
yksilön sosiaalinen asema ei enää ole (tai on 
ainoastaan löyhästi) synkroniassa etukäteen 
kirjoitetun elämänmuodon kanssa. Haasta-
teltavillani elämäntilanne muuttui suhteessa 
projekteihin: 
H: Miltä toi tollanen välillä työskentely niin mil-
laselta se on niinku tuntunut? 
R: No. Toisaalta tuntuu hyvältä sellanen ajatus, että 
näitä projekteja on ja sit kun yks loppuu niin toinen 
taas alkaa et tota kun olin siin harjottelussa niin 
ne on sieltä pukannut mulle hommaa ja sit tietty 
noita omia projekteja sama pätee vähän noihin 
työhommiinkin … 
H: Niin et onks sulla kuitenkin joku tietty ala josta 
sä noita hommia hankit? 
R: Joo et kyl toi niinku toi media ja tota tota niin-
kun tämmönen videoiden parissa vaikka oiskin 
pätkää nii työskentelyt toisaalta mä niinku haluan, 
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no ehkä siellä keittiös kun ei päässy toteuttamaan 
itteään tarpeeks jollain lailla että tota mut niinku 
ehkä halus vähän vaativampaa hommaa. Tai se 
innostus oikeastaan lähti kun me kaveriporukalla 
tehtiin lyhärii ja oli kuuma kesä ja tota siit se sit 
lähti. (Roope, 27)
Projektit, lyhyetkin, oli usein hankittu joltain 
tietyltä alalta ja näin monesta pienemmästä 
osasesta saattoi muodostua hyvinkin eteen-
päin vievä prosessi. Projektien tekemisen 
logiikka oli opittu jo aikaa sitten ennen var-
sinaisten töiden alkamista. Omaa identiteet-
tiä rakennettiin projektimaisen työskentelyn 
varaan. Projektimaisuus näytti heijastuvan 
myös oman identiteetin rakentamiseen. Näin 
myös henkilökohtaisesta identiteetistä tulee 
yksi itserefleksiivinen projekti lisää, jota on 
kyettävä muokkaamaan läpi vaihtuvien tilan-
teiden (Giddens 1991, 75–76). 
Lyhytjaksoista elämää sopii teoreettisesti 
kuvaamaan pikemminkin tyyli kuin tapa. 
Elämäntavat perustuvat ennen kaikkea sisäis-
tettyjen kulttuuristen arvojen järjestelmään, 
joka puolestaan nojaa tiettyihin objektiivisiin 
edellytyksiin. (Roos 1988.) Toisaalta mennei-
syys ei enää anna materiaalisia tai symbolisia 
takeita tulevaisuudelle. Viime aikoina sosiolo-
giassa onkin keskusteltu paljon siitä, määrit-
tääkö elämäntyyli ihmisen elämää vahvemmin 
kuin perinteiset sosiologiset kategoriat kuten 
sosiaalinen luokka tai koulutus. Esimerkiksi 
Featherstone ja Lyotard esittävät, että yksi-
löllistyminen on lisääntynyt ja tämä johtaa 
elämäntyylin erotteluvoiman kasvuun (sit. 
Karvonen & Rahkonen 2000, 135). 
Uusien elämäntyylien yleistyminen joh-
tuu Zablockin ja Kanterin (1976, 269–293) 
mukaan arvokoheesion vähenemisestä ja 
yrityksestä saada arvoja tasapainoon omassa 
elämässä. Toisin sanoen valitsemisen mah-
dollisuus kasvaa samoin kuin mahdollisuus 
erilaisiin elämäntyyleihin (emt., 293). Yk-
silöt tavoittelevat arvokoheesiota: koska hy-
vinvointi- ja arvovaltamarkkinoilla maun ja 
arvostusten mukaan toimiminen on vaikeaa 
tai on jopa mahdotonta, yksilöt pyrkivät 
tekemään tämän kuitenkin toisella tavalla, 
painottamalla elämän ”tyylillisiä seikkoja”. 
Nuorilla onkin paljon elämäntyylikokeiluja. 
Tosin tutkimuksissa on todettu, että saman-
tapaisia elämäntyylikokeiluvaiheita on myös 
vanhemmilla henkilöillä, esimerkiksi juuri 
eläkkeelle jääneillä tai ensimmäistä kertaa 
eronneilla (emt., 280–281). Näin onkin ehkä 
sopivampaa puhua siitä, että vaihtoehtoinen 
elämäntyyli on pikemminkin syy kuin selitys, 
eikä vaihtoehtoista elämäntyyliä näin voi siten 
selittää tietyllä elämänvaiheella.
Voi myös ajatella, että tiettyyn pienoiskult-
tuuriin kuuluvat tietynlaiset elämäntavat ja 
-tyylit. Elämäntapa ilmentää kulttuuria (niin 
kuin Rooskin sanoo), mutta ei pelkästään yhtä 
suurta yhtenäiskulttuuria vaan ensisijaisesti 
osa- tai pienoiskulttuuria. Elämäntavan valit-
semisen jälkeen yksilöt alkavat tehdä tyylillisiä 
valintoja – toisin sanoen valita juttuja, jotka 
sopivat omaan elämäntyyliin:
Meil on niinku se yhteinen missio et tehdään jotain 
juttua ja jengi diggaa et siellä mun elämäni pyörii 
ja kaikes niinku yleisessä meiningissä et eihän mun 
elämä oo pelkkää treeniksel oloo et emmä osaa 
sanoo siis jotain sellast mikä tukee sitä mut kyl mä 
oon niinku elämäni suhteen tosi kaikkiruokane ja 
niinku just toi verkosto mitä mul on ollu et ilman 
sitä ei ois tullu mitään. (Ossi, 18) 
Kysymykset valinnanvapaudesta ja mahdolli-
suuksista toteuttaa valintoja nousevat ensim-
mäistä kertaa esiin nuoruudessa, sillä tähän 
elämänvaiheeseen liittyvät siirtymät kohti 
aikuisuudelle tyypillisiä perhe-, koulutus- ja 
työrooleja. Elämäntyylin voikin esittää saa-
neen lisää painoarvoa aikuisen riippumatto-
muuden merkkinä juuri myöhäismodernissa 
maailmassa, jossa muut siirtymät ovat liuku-
neet yhä myöhäisemmiksi. (Karvonen & Rah-
konen 2000, 135.) Voi sanoa, että haastatel-
tavani rakensivat elämäänsä lyhyistä pätkistä, 
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jotka koostuivat oman alaan tai intresseihin 
liittyvistä projekteista. Niiden olennaisena 
kriteerinä oli synkronia oman tyylin kanssa; 
tyyli näyttäytyi jonkinlaisena normina. Huo-
limatta haastateltavieni vakuutteluista, ettei-
vät he valitse tekemisiään tarkoin, heillä oli 
kuitenkin tietty halu elää jollakin määrätyllä 
tavalla, tapahtui tämä sitten työyhteiskunnan 
raameissa tai ulkopuolella. 
Boheemi elämätyyli 
myönteisenä erottautumisena
Niinku sellasta boheemielämää oon elänyt... baa-
reissa ollu...kahviloissa päivällä, treeniksellä ja sitten 
kitaraa soitellu... et hyvin vapaasti koen et olen 
elänyt. (Pasi, 25)
Boheemius on sana, jota on käytetty var-
sin väljästi ja epämääräisesti sosiologisessa 
kirjallisuudessa. Termi on myös vakiintunut 
arkikieleen ilman, että sen merkitystä osa-
taan tarkasti määritellä ja eritellä. Boheemiin 
elämäntapaan on liitetty esimerkiksi sellaisia 
elementtejä kuin epäsäännöllinen elämä, piit-
taamattomuus vallitsevasta tapakulttuurista, 
kapakassa istuminen, taiteesta puhuminen ja 
sen tekeminen, vakiintumattomat parisuhteet 
ja vapaa seksi (ks. Kuusi 2004, 333). Yleisesti 
boheemin elämän tulkinnoissa on nähty arjen 
ja juhlan sulautuvan yhteen. 
Haastateltavani käyttävät sanaa bohee-
mi tai boheeminen elämä kuvatessaan omaa 
epäsäännöllistä elämäänsä. Esimerkiksi Harri 
(30) esittää jo oman pukeutumisen vaikutta-
van siihen, miten muut tulkitsevat hänen elä-
mäntapaansa: ”Mulla on toi boheemihattu ja 
se saattaa herättää jotain ihme mielleyhtymiä 
siis että miten mä elän et mä elän jotenkin 
rennommin kun muut ja joo kyl mun elä-
mäntapa saattaa olla rennompaa kun jollain 
insinöörillä siis et en herää aina kaheksalta 
enkä välttämättä ysiltäkään”. Kari (27) käyttää 
boheemi-termiä oman elämäntyylin kuvaile-
misen yhteydessä: ”Mä oon niinkun sellanen 
perusboheemi et haluan ja usein saankin pitää 
lomaa sillon kun huvittaa.”
Haastateltavieni lainauksista voi päätellä, 
että paitsi omasta ulkonäöstä myös omasta 
elämäntavasta voidaan puhua boheemina. 
Tämä haastateltavieni puhe siis vahvistaa 
teoreettisissa teksteissä esille tuotua tulkinta-
tapaa. Boheemius on joissain tulkinnoissa 
ymmärretty ainoastaan esiintymistapana ja ul-
koisten piirteiden esiintuomisena. Sanalle on 
myös esitetty syvempiä merkityksiä ja yhdeksi 
boheemisen vapauden keskeisimmäksi kysy-
mykseksi on näissä tulkinnoissa nimetty an-
siotyö, joka on nähty vapauden perimmäiseksi 
esteeksi. Luonnollisesti vapaus pakkoluontoi-
sesta työstä on onnistunut parhaiten taiteilijan 
työssä (Kuusi 2004, 335). Boheemin elämän 
määre tulee lähelle Riitta Jallinojan (1991) 
tulkintaa boheemisuudesta modernin elämän 
tietoisena käytäntönä. Jallinoja (emt., 123–
124) toteaa tutkimuksessaan Moderni elämä, 
että 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun 
boheemit omalla elämäntavallaan vahvasti ja 
näkyvästi yrittivät muuttaa ideaalityyppisesti 
esitetyn modernisuuskäsityksen käytännöksi. 
Näin boheemit tavoittelivat yksilöllisyyttä 
ja vapautta ja pyrkivät irtautumaan omaa 
ajatteluaan ja käyttäytymistän kahlehtivista 
normeista. (Emt., 124–128.) 
Henri Murger kirjoittaa 1900-luvun alun 
boheemiutta koskevassa kirjassaan Boheemi-
elämää, että ”boheemikausi on taiteilijan koe-
aikaa; se on alkutaival akatemiaan, vaivaista-
loon tai ruumishuoneelle.” Tässä Murgerin 
lauseessa tiivistyy boheemi-käsitteen hetkel-
lisyys. Boheemius voi olla mietintäaikaa, se 
saa myös vähäksi aikaa ajan pysähtymään. 
Yleisesti haastateltavat kokivat helpottavana 
sen, ettei heti elämän alkutaipaleella tarvitse 
tietää, onko menestyjä vai hylkiö ja näyttikin 
siltä, että nuoret hakivat ratkaisuja oman 
elämänsä rytmittämiseen laajemmin elämän-
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tavasta, joka sisältäisi mahdollisimman vähän 
sidoksia. 
Laajempana tendenssinä voi todeta, että 
omia elämäntapoja saattoi muokata omaan 
elämänrytmiin sopiviksi ja tämä tuntui hyväl-
tä ja turvalliselta. Useat haastateltavat kuva-
sivat, että heillä oli ollut työttömyysjaksoista 
huolimatta edes jonkinlainen ote elämään. 
Vapaan työn hyväksi puoleksi haastateltavani 
laskivat sen, että työn tekemisestä oli mahdol-
lista päättää itse. Esimerkiksi taiteilijan työn 
vapaus paikannettiin ajoituksen joustavuu-
teen. Työn tekeminen saatettiin sijoittaa oman 
vireystason kannalta parhaisiin hetkiin. Ja kun 
luovilla aloilla työskentely on jo lähtökohtai-
sesti epäsäännöllisempää kuin muilla aloilla, 
tehtiin tästä väistämättömästä tekijästä enem-
minkin omaa työllistymistä edesauttava kuin 
jarruttava tekijä. Luovissa töissä pätkätyöt ja 
osa-aikaisuus olivat yleisiä. Luova työ sopi 
työt tömyysjaksoihin, sillä omaa uraa saattoi 
viedä eteenpäin sellaisinakin aikoina, kun oli 
virallisesti määritelty työttömäksi: 
Et mulla on tässä ollu ihan omaa aikaa, kukaan ei 
tuu sanomaan mitä oon tai ennen kaikkea mitä 
teen ja kun just et pystyn menemään eteenpäin 
työttömänäkin et välillä tuntuu et jopa paremmin 
kun siis voin siedä eteenpäin ideoita vaik en ookaan 
toimistolla niin sitä miettii et mitä hemmettii et 
mut luokitellaan tässä yhteiskunnas saamattomaks. 
(Heikki, 30)
Valintatilanteeseen liitettiin vahvasti mah-
dollisuus päättää oman elämän kannalta 
tärkeiden seikkojen pitämisestä mukana elä-
mänkulussa ja näiden elämäntapahtumien 
oikeanlaista ajoittamista. Elämän säännön-
mukaisuus tuntui hyvältä niin kauan kuin 
arvokkaita ja joidenkin määritelmissä elämää 
eteenpäin vieviä piirteitä saatettiin sisällyttää 
elämän suunnitteluun. Tärkeänä pidettiin 
myös sitä, ettei tahteja elämään tarvinnut 
hakea pelkästään ansiotyöstä. Yhdeksi vapaan 
elämän päämääräksi on nähty tavanmukai-
sen ja rutiininomaisen elämän karttaminen 
(Kuusi 2004, 335). Monet haastateltavat pi-
tivätkin perinteistä palkkatyötä liian sitova-
na. He vastustivat kommenteissaan ajatusta 
”perustyöstä”, termiä, joka konkretisoitui 
monelle kahdeksasta neljään työaikana ja riip-
puvuutena työantajasta. Palkkatyön muodon 
lisäksi omaa työorientaatiota rajoittavana te-
kijänä nähtiin se, että uratyöputki vie sisältöä 
omalta elämältä. 
Siltala (2004, 237) ehdottaa, että itseään 
toteuttavien taiteilijoiden työtapa sopii ihan-
teeksi nimenomaan jälkiteolliseen yhteis-
kuntaan ja että tämä työntekijäluokka olisi 
tullut 1990-luvulla marginaalista työelämän 
keskiöön. Jallinojan (1991, 127) mukaan 
vapauden kokemusta työelämässä voi pitää 
yllä kun tietää, ettei työhön sitoutuminen ole 
pakollista. Vapaaseen elämään liitettiin ennen 
kaikkea vapaus valita kunakin hetkenä itselle 
sopiva elämänmuoto. Voikin ajatella, että 
yksilön vapaus täydellistyy vasta silloin, kun 
vapaamielinen suhtautuminen eri vaihtoeh-
toihin muuttuu mahdollisuudeksi ja kyvyksi 
itse valita näistä vaihtoehdoista. Taiteilijan 
elämässä tämä on jo määritelmällisesti mah-
dollista. Omaan elämänrytmiin sovitettiin 
asioita, joita on aina halunnut tehdä. Vaik-
ka elämä ilman työtä ei tuonut aineellista 
nautintoa, monet kokivat elävänsä elämänsä 
parasta aikaa. 
Boheemiudelle ja hedonismille miljöö 
ja paikka toimivat keskeisinä elementtei-
nä: tärkeäksi tekijäksi osoittautuu se, missä 
toiminta tapahtuu. Tarkemmin sanottuna 
paikasta (materiasta) tulee lähtökohtaisesti 
keskeinen tekijä oman elämäntyylin raken-
tamisessa. Niemelän (1999, 38–39) mielestä 
2000-luvulla nuoruuttaan elävät kuljettavat 
kulttuuria koko ajan mukanaan, se on ”uusi 
henkäys ja värinä”. Hänen mukaansa jul-
kinen taiteen piiri on etenkin Helsingissä 
näkyvillä, vaikkakin taidepiireissä syvempi 
”uiminen” vaatiikin linkkihenkilöiden tunte-
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mista. Niemelä arvelee, että nuoret toimivat 
vanhempiaan aktiivisemmin ja tämän vuoksi 
heidän kulttuurinsa ja toimintansa myös nä-
kyvät enemmän, samoin on mahdollista, että 
”maanalaisessa pohjakulttuurissakin” saattaisi 
syntyä eri tavalla arvokkaita ääniä. 
Ekologisempi elämäntyyli
Joillakin haastateltavistani eettinen ja elämän-
tyylillinen kannanotto laajeni myös toiminnan 
tasolle. Tämä näkyi muun muassa siinä, että 
tarkoituksellisesti vetäydyttiin siitä, mitä haas-
tateltavani kutsuivat normaaliksi elämänme-
noksi. Normaali elämänmeno liitettiin monesti 
kuluttamiseen ja kuluttaminen nähtiin lähes 
poikkeuksetta, etenkin lähempänä 30 vuotta 
olevilla haastateltavilla, korkeana elintasona, 
johon kuuluu auto, omistusasunto sekä mah-
dollisuus panostaa vaatetukseen ja omiin har-
rastus- ja vapaa-ajan menoihin. Luonnollisesti 
tämän materiaaliseen elintason mahdollistajana 
nähtiin aikuiseksi tuleminen ja taloudellisen 
tilanteen vakiintuminen. Aikuistuminen koet-
tiin yhtälönä, jossa osasina olivat taloudellinen 
toimeentulo ja kuluttaminen. 
Omalla elämisen tavalla otettiin siis kan-
taa nyky-yhteiskunnan menoon; kysymys oli 
ennen kaikkea oman elämäntavan suhteutta-
misesta laajemmin yhteiskunnan elintasoon. 
Totta on, että monien kohdalla toimeentulon 
niukkuus työttömänä sanelee väkisinkin sen, 
miten laveasti pystyy elämään. Muutama haas-
tateltavani oli kuitenkin valinnut kapeam man 
elintason toteuttamisen jo ennen työttömäksi 
jäämistään. Tämän voi nähdä jonkinlaisena 
arvopohjaisena kuluttamisena ja näkymättö-
mänä yhteiskunnallisena osallistumisena. 
Haastateltavani eivät sanoneet haluavansa 
vähentää kulutusta. Pikemminkin he halua-
vat suunnata sitä uudella tavalla, mukauttaa 
kulutusta elämäntapaansa sopivaksi. Tärkeistä 
jutuista, keikosta, teatterista ja elokuvista ei 
tingitty, korkeintaan suunnattiin niitä omaa 
taloudellista tilannetta vastaaviksi. 
Ei sit vaan mee niihin megakallisiin konsertteihin… 
Esimerkiksi viime viikolla olin frendien keikoilla 
eikä mun todellakaan tarvinnu maksaa itteäni ki-
peeks, paikat oli tollasii marginaaliryhmien paikkoja 
ja yhesti mulla oli nimi listassa... (Antti, 26) 
Helsingistäki löytää jos osaa vaan kattoo niin sel-
lasii kohtuuhintasii juttui et sit vaan käy niissä. 
(Heikki, 30)
Toi nettiyhteys on ollu mun pelastus, siellä on 
kaikki frendit, sinne meen ja ah...elämä tuntuu 
taas normaalilta. (Roope, 27) 
Ei tarvitse elää täysin kieltäytyen, vaikka nou-
dattaakin tiukkaa elämäntapaa. Minna Autio 
ja Terhi-Anna Wilska (2003) tuovat 16–20-
vuotiaita kuluttajia koskevassa tutkimukses-
saan esille, että virtuaalimaailmassa elävää 
kuluttajaa saattaisi kiinnostaa enemmän viih-
dyttävien elämysten kerääminen kuin tavaroi-
den haaliminen. Sikäli tämä näkymä pitääkin 
paikkaansa, nuoret ovat olleet luomassa mah-
dollisesti kestävämpää mediakulttuuria (mm. 
chattailu, tekstiviestikulttuuri, mediapelit). 
(Autio & Wilska 2003, 6 Rifkinin mukaan.) 
Tietoyhteiskunnan kuluttajat edistävätkin 
kuin itsestään muutosta ekologisempaan ku-
luttamiseen siirtymällä niin sanottuun anti-
materialistiseen kulutuskulttuuriin. Tästäkin 
kuluttamisen lajista (samoin kun tavaran ku-
luttamisesta) saa nautintoa, nämä lajit eivät 
siis sulje toisiaan pois. 
Eettisyys kuluttamisessa tarkoittaa ku-
lutuksen aiheuttamien vahinkojen mini-
moimista. Eettistä kuluttamista on viime 
vuosikymmeninä pidetty marginaaliryhmien 
itsekorostuksena ja erikoisuuden tavoittelu-
na, joskin siitä on nyt tullut osa suuremman 
yleisön, vauhdikkaasti kasvavan vähemmis-
tön, omaksumaa ostoskulttuuria. (Välimäki 
2003.) Vihreä kuluttaminen on samalla nor-
malisoitumassa yhdeksi kulutussuuntaukseksi 
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suomalaisessa yhteiskunnassa. Tätä näkemystä 
puoltavat esimerkiksi Autio ja Wilska (2003, 
4–5) omassa tutkimuksessaan. 
Haastateltavani toteuttivat itse ihan-
teidensa mukaista elämäntapaa: He olivat 
moraalisia toimijoita, jotka eivät ainoastaan 
suosineet yhteisiä arvoja vaan myös toimivat 
ja käyttäytyvät arvopreferenssinsä mukaisesti. 
Boheemin ja ekologisen elämäntyylin välillä 
oli kestävyyseroja, joita hahmotan enemmän 
seuraavassa. 
Elämäntyyli suuntaajana: 
työn, kulutuksen ja muun 
tekemisen väliset yhteydet
Työttömyys ei ole ollut ongelma tarkasteltavil-
leni nuorille. Miksi-kysymykseni ympärille on 
pitkälti kietoutunut myös pro gradu -tutkiel-
mani. Tutkimukseni edetessä kysymys siitä, 
mikä sitoo konkreettista valintaa ja kulttuuri-
sia merkityksiä, muodostui päällimmäiseksi ja 
tutkimustani kokoavaksi teemaksi. Sitovaksi 
tekijäksi paikansin tietyn tyylin elää. Ajatustani 
tarkentavaksi tekijäksi osoittautui se, että mo-
net haastateltavani olivat omaksuneet omien 
arvojensa ja odotustensa kanssa yhtenäisen 
tavan elää ja tämän vuoksi työttömyysjaksot 
eivät välttämättä tarkoittaneet sitä, ettei pär-
jäisi elämässä, eivätkä toisaalta vieneet pohjaa 
siltä ajatukselta, että joskus tulevaisuudessa 
kykenisi saavuttamaan jotain. 
Elämäntyylit nähdään yleisesti tiettyjen 
elämänvalintojen ja projektien summina ja 
tämän määritelmän mukaan elämäntyyli on 
eräänlainen kollektiivinen toimintamalli, 
joka antaa ajattelun kategorioille aineellisen 
olomuodon ja yhdistää näitä ajattelun eri 
osatekijöitä (ks. Ilmonen 1993). Elämäntyy-
li-käsitettä käyttämällä saatoin siis ainakin 
teoreettisesti konkretisoida ajatustani siitä, 
millä tavoin haastateltavani hakevat ”mieltä” 
toimintansa pohjaksi. 
Ajankäytön ja elämäntyylin välillä on sel-
vä jatkumo: työttömäksi jättäytyminen oli 
osoitus halusta kontrolloida omaa ajankäyt-
töä ja tällä ajankäytön haltuun ottamisella 
oli vaikutuksensa myös laajemmin nuorten 
tapoihin arvottaa omaa elämäänsä. Itse ajoi-
tetut valinnat, mielekkyysajattelu, projek-
tit ja näiden ajatustapojen integroituminen 
elämäntyyleiksi ovat keskeisiä teemoja, joilla 
jäsentää tätä suhdetta. Mielekkyys toimintaan 
haetaan valintatilanteeseen liitetystä vapau-
desta ja toiminnan jatkuvuudesta. Jatkuvuus 
mahdollistetaan itse ajoitettujen valintojen 
ja projektien avulla. Näitä tekijöitä yhdiste-
lemällä oma mielekäs elämisen orientaatio 
toteutuu ja saa muotonsa enemmän tai vä-
hemmän onnistuneesti. 
Elämänvaiheiden vaihtuvuudesta huoli-
matta nuoret näkivät usein olevansa varsin 
sinut valintojensa kanssa. Tämä nuorten 
valintoihin liittyvä huomioni on kuitenkin 
marginaalinen, sikäli kun se perustuu nii-
den nuorten näkemyksiin, joille työttömyys 
oli omaehtoinen valinta. Koska työ ei ollut 
haastateltavilleni itsestään selvä tekijä, omaan 
työuraan liittyi usein moninaisia ja toistuvia 
paikkoja, joissa piti (osata) valita. Valintoja ei 
yleisesti ottaen nähty toivottomina tilanteina, 
joissa olisi valittava joko–tai-vaihtoehtojen vä-
liltä, vaan valintoja kuvattiin oman terminolo-
gisen luokitukseni mukaan väistämättömiksi 
ja vapauttaviksi. Haastateltavani esittivät, että 
on olemassa vähän asioita, joita olisi oman elä-
mänkulun aikana pakko tehdä. Tämä omista 
intentioista lähtevä motivaatio supisti ylipää-
tään valittavissa olevia vaihtoehtoja. 
Tässä yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla 
moninaiset valinnat ja oma valintoihin suh-
tautuminen. Tosiasiassa valintojen määrä oli 
huima, mutta näistä mahdollisuuksista oli jo 
lähtökohtaisesti omiin intentioihin ja oman 
mielenkiinnon kohdentamisen perusteella 
suljettu pois paljon vaihtoehtoja. Näyttäisikin 
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siltä, että kun valintatilanteita oli paljon, niis-
tä oli myös helpommin valittavissa itselleen 
parhaimmat. Tulkitsen tämän tutkimukses-
sani niin, että kun työura oli rakennettava 
työ- ja työllisyysjaksoista koostuvista palasista, 
oli selkeämmin valittavissa pois ne vaihtoeh-
dot, joissa omaa suuntautuneisuutta vastaavaa 
työtä ei ole tarjolla. 
Vaikka mielekkyys-periaate ohjasi va-
lintoja johonkin, jota ei välttämättä osattu 
perustella rationaalisesti, haastateltavieni 
puheessa korostui tarve tietää, mitä haluaa. 
Tämä näkyi siten, että pelkkään fiilikseen 
mukaan heittäytymistä ei pidetty omimpana 
toimintamallina. Saatettiin esimerkiksi kokea, 
että on varaa jättää paikkoja käyttämättä, 
sillä oikea työ on odotettavan matkan päässä. 
Tulevasta oli toisin sanoen olemassa toteutet-
tavissa oleva visio. Tämän vision toteuttamista 
helpotti puolestaan monen haastateltavani 
esittämä ajatus siitä, että omien mieltymysten 
ja kompetenssien mukainen työpaikka löytyy 
joskus. Useat korostivat lisäksi, että tämän 
tulevan hyvän työpaikan etsiminen ei perustu 
katteettomille toiveille. 
Haastateltavieni asenteita työhön ja työt-
tömyyteen voi havainnollistaa haastatteluista 
johdetun nelikentän avulla (kuvio 1). Siihen 
olen luokitellut haastateltavieni orientaatioita 
oman ajankäytön ja omien tavoitteiden vas-
taavuuden suhteen. Haastateltavillani koros-
tuivat nelikentän oikealle puolelle painottuvat 
ajankäytöntavat sekä odotusten ja tavoitteiden 
vastaavuus. 
Haastateltavani olivat löytäneet monia 
tekemisen tasoja, joissa saattoi toteuttaa omaa 
orientaatiota. Työtä ei otettu ”työ kun työ” 
-periaatteella, vaan intressi oli lähempänä aja-
tusta ”silloin kun se palvelee omia etenemisen 
kannalta suotuisia vaatimuksia”. Itseä ja omaa 
työminää ja resursseja työelämään kehitettiin 
ja hankittiin myös työttömyysjaksojen aikana. 
Projektien logiikkaa olivat haastateltavani 
rakentaneet jo pitkään – niin pitkään, että 
oman identiteetin he perustivat monesti ja 
suurelta osin projektimaisen työskentelyn va-
raan. Nuoret olivat toisin sanoen omaksuneet 
lyhyen, mutta työhistorialtaan vaihtelevan 
ja oikukkaankin elämänsä aikana asenteen, 
että uraputken kehittämisen sijaan uskotta-
vuus on haettava työmarkkinoilla – osittain 
olosuhteiden pakonkin sanelemana – jotain 
muuta kautta. Oman ajattelun legitimoimi-
nen näyttäisi tapahtuvan nimenomaan omien 
elämänaikomusten kanssa yhteneväisen 
elämäntyylin avulla. Tämä tekijä sisältää jo 
Vapaa-
aikaa
Omien odotusten ja tavoitteiden vastaavuus
vähän paljon 
vähän 
Palkkatyö 
- säännöllinen työaika, työsopimuksen 
mukaisesti vapaa-aikaa 
Oma projekti 
- omat ehdot työ- ja vapaa-ajan suhteen
- vapaaehtoisuus 
paljon
Pätkätyö 
- pätkätöiden valinta pakollisena 
elämänvalintana ja -vaiheena
Ekologinen elämäntyyli 
- pätkätyö- ja työttömyysjaksot valinnaisina
- vihreä kuluttaminen yhtenä 
ilmenemismuotona
Kuvio 1. Haastateltavani vapaa-ajan sekä odotusten ja tavoitteiden vastaavuuden suhteet. 
Boheemius
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määritelmällisesti ajatuksen viiteyhteisöstä, 
tilasta ja jatkuvasta oman tulevaisuuden ja 
menneisyyttä koskevan tarinan ja laajemmin 
oman identiteetin refleksiivisestä muokkaa-
misesta. 
Boheemiuden näen rajatilana; boheemia 
elämäntyyliä ei pystytty jatkamaan yhtäjak-
soisesti kovin pitkiä aikoja. Valinnan pohja 
osoittautui usein pidemmän päälle kestämät-
tömäksi, lähinnä tässä kohtaa painotettiin 
taloudellisia syitä. Nähtiin yleisesti ottaen, 
että aikuisuuden objektiivisten kriteerien 
mukaan toimiminen vaatii edes jonkinlaisen 
kulutustason. 
Tutkimukseni mukaan vihreän kuluttami-
sen ja laajemmin ekologisemman kulutusta 
minimoivan elämäntyylin valinta luo pysy-
vyyttä ja mahdollisuuden aikuistua. Ekolo-
gisessa elämäntyylissä on toisin sanoen poten-
tiaalia siihen, että valinnan eettinen perusta ei 
ole ankkuroitunut pelkästään viiteryhmään tai 
ikään; kun kulutus on minimoitu vastaamaan 
tulotasoa, myös elämäntyylin materiaalinen 
perusta on kestävä. Elämäntyyli, joka perin-
teisesti assosioidaan tuottamiseen, yhdistetään 
nyt elämänkokemukseen, jossa olennaista on 
tämä uudenlainen suhtautuminen työhön. 
Opiskelun päättäneet nuoret elivät jonkin-
laisessa ”mukavuusvyöhykkeessä”, jossa elämä 
oli työn osalta pysähtyneessä tilassa, mutta 
jossa muutoin saattoi elää hyvinkin aktiivista 
elämää ja toteuttaa erilaisia projekteja. Tässä 
tilassa saattoi myös elää ainakin hetken ilman 
vastuuta ja riskinottoa (Piha 2001, 52). 
Kohti työeetoksen muutosta
Haastateltavani eivät olleet työn sisällön ja 
työhön käytetyn ajan suhteen välttämättä 
kovinkaan perinteisiä suomalaisia. Suurin 
osa oli koulutettuja ja asui suurkaupungissa. 
Nuoret koulutetut kaupunkilaiset elävät elä-
mää, jossa arvomuutoksille on suhteellisen 
paljon tilaa (Mikkola 2003, 16). Helsingis-
sä on mahdollista kouluttautua ja haaveilla 
ammateista, jotka muualla Suomessa ovat 
harvoin mahdollisia. Helsinki oli omille haas-
tateltavilleni, pätkätyötä tekeville, kulttuuria 
harrastaville tai sitä harjoittaville pääsääntöi-
sesti paitsi ihanteellinen myös ainutlaatuinen 
paikka toteuttaa omia elämän intressejään ja 
harjoittaa omaa suuntautuneisuuttaan vastaa-
vaa työtä. Samoin kuvaamani ”identiteettipe-
lit” ja suhtautuminen työhön valintana eivät 
olisi mahdollisia monessakaan maassa, mikä 
on pitkälti sosiaaliturvan ansiota. Myöhäis-
modernissa Suomessa monet nuoret aikuiset 
kokevatkin, että mikä tahansa työ ja itsensä 
hengissä pitäminen ei ole itsessään riittävä 
suoritus elämässä. 
Merkittävää on, että pätkätyön tultua nor-
miksi säännöllisellä työuralla on yhä vähem-
män merkitystä määritettäessä omaa identi-
teettiä tai sosiaalista statusta yhteiskunnassa 
ja vertaisryhmissä. Tutkittavat olivat luoneet 
erilaisia – enemmän tai vähemmän kestäviä 
– tapoja punoa elämänalueitaan yhteen. Yh-
teistä niille oli työn, vapaa-ajan, ansainnan 
ja kulutuksen suhteiden muokkaaminen yh-
tenäiseksi elämäntyyliksi. Tämän merkityk-
sellistämisen kautta työn tekeminen pätkissä 
pystyttiin hyväksymään ja jopa kääntämään 
itselle mieluisaksi. Julkisen keskustelun ja 
alustavien tutkimuslöydösten välillä vallitsee 
siis kiinnostava jännite. 
Mielenkiintoinen kysymys erilaisia projek-
teja valinneiden nuorten kohdalla on se, missä 
määrin taide- ja informaatio-alan työttömien 
suhde keikka- ja pätkätöihin on sidoksissa 
juuri näihin aloihin. Ja toisaalta, nyt kun 
epäsäännöllinen toimintalogiikka heijastuu 
myös muihin työtekijäaloihin ja -ryhmiin, 
niin merkitseekö tämä myös laajempaa yhteis-
kunnallista muutosta? Jo nyt tiettyjen luovien 
ammattialojen työ sopii hyvin suoritusyhteis-
kunnan vaatimuksiin, jossa näkyvät tulokset, 
teot ja tavoitteelliset toimenpiteet ovat aktii-
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visen kansalaisen toimintaa ja näkymättömät 
teot vastaavasti leimataan passiivisuudeksi. 
Yhtä lailla kiinnostavaa on se, voiko tämän-
tyyppinen suhde työhön ja työttömyyteen 
kurottua aikuisuuteen ja perheellisyyteen. Ja 
mitä tämä tarkoittaa työlle: onko arvoton työ 
loppunut ja miksi ihmisen pitäisi alkaa oman 
elämänsä yrittäjäksi? 
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